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An old saying goes, "What's everybody's business is nobody's 
business." Since the first white set t lers  came to Iowa, precious 
l i t t l e  thought has been devoted to  public records administration 
as a state-wide responsibility. As an i l lustration of this  point, 
Iowa is presently one of two states i n  the Union that does not 
have a professional s ta te  archivist although there i s  much inter- 
es t  i n  some quarters i n  creating the position. 
I 
In  1977 the Division of the State Historical Society received 
funding from the National Historical Publications and Records Com- 
mission for a two-year study of county records. Precisely what 
records have been generated and retained by Iowa's 99 counties? 
To help answer t h i s  question, effort has been directed during the 
project's first year t o  inventorying the records i n  a representative 
sample of s ix  counties - one from each of the s ta te 's  six congres- 
sional dis t r ic ts .  The documeht which follows i s  one of the ini t ia l  
ha1 f dozen inventories compi 1 ed by Mark H. Jones, Ar the 
County Records Project. 
PeopJe w i l l  f i n d  t h i s  inventory useful for  a variety of admini- 
strative,  legal , and research purposes. Information and insights 
gained i n  the preparation of the inventory will also he1 p to bring ' 
into focus public policy issues t h a t  transcend an individual county. 
For example, Mr. Jones is responsible for reporting on the general 
status of county records i n  Iowa. He will draft an Inventory Pro- 
cedures Manual which w i l l  ass is t  i n  the preparation of surveys be- 
yond the sample group. He will also draft,  w i t h  the aid of county 
and s ta te  officials,  a Records Management Manual including a reten- 
tion-disposal schedule which will help to br ing  order to  the manage- 
ment of records i n  Iowa's courthouses. Finally, on the basis of his 
two years' experience w i t h  county records i n  Iowa, the project arch- 
i v i  st w i  1 1 make recomnenda t i o t local .ds program ' 
for the state. 
 he' National H l  storical Pub1 ications and iiecords Commission, the 
Iowa Historical Records Advisory Board, the State Historical Board, 
and several dedicated county officials have a1 1 supported t h i s  pro- ject  i n  various ways. Special thanks are due t o  Joyce Giaquinta and 
Loren Horton of the State Historical Society's staff  for being .gen- 
erous w i t h  their  time and experience for the benefit of the County 
Records Project. Mrs. Giaquinta i n  fact got the project started by 
w r i t i n g  the in i t ia l  grant application. 
Ins f a  
Peter T. Harstad 
Director 
Division of the State Historical 
Society 
402 IOWA AVENUE . 319/338-5471 
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In t roduct ion 
Appanoose County, located i n  Iowa's coal region, was created 
i n  1843 and organized i n  1846. The county seat i s  Centerv i l le ,  Iowa. 
The county courthouse was b u i l t  i n  1903-1904. 
Appanoose County forms p a r t  o f  the Iowa coal region which 
boomed dur ing the l a t e  nineteenth and ea r l y  twent ie th  centuries. I n  
the 1870's the s ta te  l eg i s l a tu re  en l i s t ed  governments o f  mineral 
mining counties t o  conduct per iod ic  inspections. I n  1872 a s ta tu te  
authorized Boards o f  Supervisors annually t o  appoint a mine inspector 
who would inspect  a mine a f t e r  rece iv ing  w r i t t e n  app l i ca t ion  from the 
owner, operator, o r  employees. I n  1874 a s ta tu te  authorized the 
county inspector t o  conduct inspections tw ice a year i n  those mines 
and c o l l i e r i e s  which employed ten  o r  more miners. The ac t  also. 
allowed the inspecto-r t o  ca r ry  ou t  inspections o f  mines w i t h i n  h i s  
j u r i s d i c t i o n  a t  any t ime and t o  seek an order f o r  inspect ion from 
the C i r c u i t  o r  D i s t r i c t  courts a f t e r  being obstructed' by. t he  mine 
owners o r  operators. The 1874 s ta tu te  d i rec ted the county inspector 
t o  conduct inspections a f t e r  rece iv ing  w r i t t e n  requests of f i v e  o r  
more employees, the owner, o r  the operator. Statutes passed by the 
Iowa l eg i s l a tu re  i n  1880 and 1885 abolished the system o f  county mine 
inspectors and subst i tu ted f i r s t  the post o f  s t a te  inspector and 
1 then a network o f  d i s t r i c t  s t a te  inspectors. 
The Pro jec t  A rch i v i s t  found no records generated by the county 
mine inspector whi le  surveying Appanoose County I s  records. Researchers 
should consu l t  the  minutes o f  the Board o f  Supervisors, C i r c u i t  and 
'E. H. Downey, H is to ry  o f  Labor Le i s l a t i o n  i n  Iowa [Iowa Economic 
H is to ry  Series Edited by B e n j ~ i ~ S ~ ( ~ o w ~ t y ,  191 0) , 
36-38. 
D i s t r i c t  cour ts  records and dockets, and the County Clerk 's fee  
books f o r  1872-1880 i n  order t o  determine the extent  o f  a c t i v i t i e s  
o f  Appanoose County's mine inspectors. 
With in the Courthouse county records are stored i n  the 
fo l low ing  locat ions:  
Basement: 
F i r s t  Floor: 
Two storage rooms w i t h  access through 
f i r s t  f l o o r  d r a f t i n g  room and Assessor 
and Zoning o f f i c e  
Assessor and Zoning Off ice;  Draf t ing 
Room; Engi neer ' s  Off ice; County Heal t h  
Department; Jan i t o r ' s  Room; Commission 
o f  Veterans A f f a i r s  O f f i ce  and Break 
Roam 
Second F l  oor : County Treasurer 's Of f ice ;  County Audi tor 's  . 
Of f ice ;  Board o f  Supervisors Off ice;  
Recorder's O f f i ce  and Vault; C le rk ' s  
O f f i ce  and Vaul t  
Th i rd  Floor: Magistrate 's O f f i ce  
Or ig ina ls  o r  dupl icates o f  Appanoose County records are a lso 
found i n  the S h e r i f f  I s  Off ice,  Law Enforcement Center, 1125 W. Van Buren, 
Centervi 1  le;  County We1 f a r e  Off ice,  201 1 /2 N. 13, Centervi 11 e; 
Chariton Val ley  Medical Center, 707 S. Main, Centerv i l le ;  Iowa Land 
Records Col lect ion,  Special Col l  ections, Un ive rs i t y  of Iowa Library,  
Iowa City. 
The Jan i t o r '  s  Room contains over 400 metal f i 1 1 ng boxes grouped 
from A according t o  a  sequence o f  arabic numerals under l e t t e r s  -J , 
Clear ly  t h i s  room once served as .a records storage room. An index t o  
the f i l i n g  boxes was found i n  the Clerk 's  Off ice,  and random checking 
o f  boxes and Tndex en t r ies  confirmed the book's au then t i c i t y  and 
accuracy, Descript ions o f  record ser ies  contained i n  these boxes 
appearing i n  t h i  s  inventory are based upon informat ion contained 
i n  the index. 
The fo l low ing  inventory was taken dur ing the week o f  A p r i l  10-15, 
1978. With a few exceptions en t r i es  are  arranged according t o  the o f f i c e  
o f  o r ig in .  Of f ices are arranged according t o  those elected (Auditor, 
Clerk o f  Court, Recorder, Sher i f f ,  Treasurer) and those appointed 
by the Board o f  Supervisors (Commission o f  Veterans A f f a i r s ;  County 
Assessor; County Conservation Board; County Engineer; County Health Depart- 
ment; County Magistrate; County Medical Examiner; County Board o f  Welfare), 
Ent r ies  f o r  the Audi tor  f a l l  under three headings which r e f l e c t  the 
o f f i ce ' s  l ega l  areas of r espons ib i l i t i e s :  Auditor; Audi tor  as 
Gommissioner o f  Elect ions; Audi tor  as Clerk, Board of Supervisors. 
Speci f i c arrangements o f  o f f i c e s  o r  agencies and records are 
handled i n  the fo l low ing  manner. Records o f  the defunct o f f i ces  o f  
the Coroner and Jus t i ce  of the Peace are placed w i t h i n  .the Clerk 
of Court's section. Records o f  the Magistrate f a l l  w i t h i n  a separate 
sect ion and the Clerk 's  section. '  So ld ie r ' s  Re l i e f  records are  l i s t e d  
under Commission of Veterans A f f a i r s  and w i t h i n  the Audi tor 's  sect ion,  
Records generated by the Commission o f  Insani ty,  Jury Commission, and 
D i s t r i c t  Court Reporter appear i n  the Clerk 's section, Proceedings 
o f  the County Board o f  Review and County Conference Board and zoning 
matters a re  l i s t e d  w i t h i n  the  Assessor and Zoning section, Poor farm 
and records o f  the defunct county Home are l i s t e d  under County Auditor. 
The record book o f  the County Court appears under COUNTY COURT i n  
the C le rk ' s  sect ion and under MINUTES i n  the County Audi tor  (as Clerk, 
Board o f  Supervisors) sectfon. Re l i e f  dispensed through the l oca l  
State Social Services o f f i c e  i s  noted under County Welfare, Records 
o f  the Compensation Commission appear under EMPLOYEES.in the County 
Audi tor  (as Clerk, Board of Supervisors) section. 
, 
The following rules apply to the entries: 
1. The f i r s t  p a r t  of an entry represents the actual , latest 
t i t l e f o u n d o n b i n d i n g s , d r a w e r s ,  andboxes withintheseries.  
Titles enclosed i n  brackets were generated by the surveyor. Infor- 
mation w i t h i n  single parentheses ( ) completes the actual t i t l e  o r  
gives other t i t l e s  found i n  the record series. Information within 
double parentheses ( (  ) )  includes explanatory material or t i t l e s  of 
several instruments found in the record series. 
2. Dates generally represent inclusive filing dates or dates 
of entry. "ca." before a date i.ndicates an approximation. N.D.  means 
No Date. 
3.  The third piece of information gives the quantity and/or 
receptical of the record series. Absolute measurements were n o t  ob- 
tained. A record series listed as 1/4 cu. f t . ,  for example, indicates 
an approximate measure of loose documents, One drawer o r  three boxes 
may indicate the total qua- of the record series or that the 
series i s  found i n  these three containers. 
4. Index: Within Series means that every volume or box 
within the record series contains an index. Index: Partial Within 
Series indicates t h a t  only a few volumes contain indexing. Indexes 
separate from record series are noted by t i t l e ,  dates and quantity. 
5. Floor and room locations represent areas of storage a t  
the time of the inventory. The following code appears after every 
notation of indexing: 
Assessor and Zoning Office, 1st  floor, Courthouse , - 1
Drafting Room, 1 s t  floor, Courthouse 
- 2 
County ~ngineer s Office, 1 s t  floor, Courthouse 
- 3 
County Health Department, 1 s t  f 1 oor, Courthouse 
- 4 
Jani t o r t s  Room, 1 s t  floor, Courthouse 
- 5 
Basement Room, Assessor ' s Office Access 
- 6
Basement Room, Draf t i  ng Room Access 7 
- 
Commissioner of Veterans Affairs, 1 s t  floor , Courthouse 
- 8
County Treasurer's Office, 2nd floor, Courthouse 
- 9
County Auditor s Off ice, 2nd floor, Courthouse 10 
-
Board of Supervisors Room, 2nd floor, Courthouse 4 1 
-
Recorder's Off ice, 2nd floor , Courthouse 12 
-
Recorder s Vaul t , 2nd f1 oor , Court house . I 3  
-
Clerk 's  Off ice,  2nd f loor,  Courthouse 
Clerk 's  Vault, 2nd f l oo r ,  Courthouse 
Magistrate 's Office, 3rd f loor ,  Courthouse 
- 16 
S h e r i f f ' s  Off ice,  Law Enforcement Center, 1125 W. Van Buren, 
Centervi 11 e 
- 17 
County Welfare Off ice,  201 1/2 N. 13, Cen te rv i l l e  . I 8  -
Iowa Land Records Col 1 ect ion, Special Col 1 ect ions , 
Un ivers i t y  of Iowa Library,  Iowa City 
- 19 
County Medical Examiner, Chari ton Val 1 ey Medical Center, 
707 S. Main, Cen te r v i l l e  2 0 
-
6. LDS-IBMP re fe r s  t o  the Iowa Bicentennial Micro f i lm Pro jec t  
conducted by the Church o f  Jesus Ch r i s t  of L a t t e r  Day Saints. The 
symbol LDS-IBMP appears i n  en t r ies  microfi lmed by the Project .  The 
range o f  years microf i lmed i s  a lso  noted. Reels are  stored i n  S a l t  
Lake City, Utah and the D iv i s ion  o f  Museum and Archives, East 12th 
and Grand, Des Moines. .. 
The Appanoose County Board o f  Supervisors granted permission t o  
conduct t h i s  survey. O f f i c i a l s  and s t a f f  members extended assistance 
and encouragement and approved the contents of t h i s  inventory . Di rector  
Peter T, Harstad, Manuscripts L ib ra r ian  Joyce Giaquinta, and Fie1 d 
Services Spec ia l i s t  Loren Horton o f  the D iv i s ion  o f  the State H i s to r i ca l  
Society gave advice and he lp fu l  suggestions. Annette Thompson typed 
and assisted i n  proofreading the master copy, The Pro jec t  A rch i v i s t  
thanks a l l  persons who aided i n  the compi lat ion and preparation o f  
t h i s  inventory. 
Mark. H, Jones 
Pro jec t  A r c h i v i s t  
County Audi tor  
ANIMALS: See a lso MISCELLANEOUS 
Dogs 
1. [Dog License Appl icat ions] .  1973-current. 5 narrow f i l e  drawers 
and 4 card f i l e  drawers. No Index. Iq. 
2. Dog License Record. 1931-1936. 2 vols. No Index. 3. 
3. [Dog L is t ] .  1942-1 973. 1 box. No Index. - 6.
4. Dog Record (Record o f  D6g Registrat ions).  1917; 1958-1 966. 3 vols. 
Index: P a r t i a l  With in Series. 5,10. 
5, Dog Report. 1970-1977. Several Small books. No Index. 10. 
Estrays : See a1 so County Recorder, MISCELLANEOUS 
6. EstrayBook. 1891-ca.1930. 1 v o l .  NoIndex. 5. 
Licenses: See a lso County '~ecorder ,  CONSERVATION COMMISSION 
7. Hunter's License Record. 1915-1920. 1 vol ,  No Index, 5. 
BONDS: See a lso  County Treasurer, BONDS; MISCELLANEOUS 
County-, 
8. School Bond Record. ca.1905-1973, 1 vol .  No Index, 10. 
-
O f f i c i a l  
9. O f f i c i a l  Bond Record. 1896-191 4; 1943-current. 5 vo l  s . Index: 
With in Series. 5,lO. 
GENERAL OFFICE BUSINESS: See a lso MISCELLANEOUS 
10. Audi tor 's  Cash Book (Fee and Cash; Fee). 191 5-1 941 ; 1960-current. 
8 vols. No Index. 5.10. 
-- 
11, Audi tor 's  Da i l y  Receipt. 1971 -current. 1 narrow f i l e  drawer. 
No Index, . 10. 
12, Audi tor  s Record of Unal aimed Fees. 1949-1 975. 1 vo l  . No Index. 10. 
13. County O f f i ce r s  Accounts. 1916-1920. 1 vo1 . Index: With in Series. 5, 
A .  Duplicate Money Receipts. 1964-current, 2 vo l  s, No Index, 10, 
7
15. [Line Item Expenditures]. 1891 -1 901 ; 1970-current. 4 vo l  s .  Index: 
P a r t i a l  Within Series. 5,10, 
16. [Monthly Reports o f  Mobile Home Collect ions]. 1954-1963. 1 box. 
No Index. 6. 
17. Record o f  Laws ((Received, d is t r ibuted,  sold)  ) . 1922-1925. 1 vo l  . 
No Index. 5. 
18. Register o f  Misc. ~ e c e i p t s .  1939-current. 2 vols. N.0 Index. 10. 
19. Treasurer's Receipts. 1969-current. 6 narrow f i l e  drawers. 10. 
JURIES: See a lso County Clerk, JURIES AND WITNESSES; County Auditor, 
MISCELLANEOUS 
20, Jury Record ( ( L i s t s  o f  t r i a l  and grand j u r o r s ) ) .  1951-current. 1 vo l  . 
No Index. 10. 
MILITARY REGISTER 
21, M i l i t a r y  Register. N.D.; 1869-1875. 2 vols.  No Index. 6, 
REAL ESTATE: See a lso County Recorder; County Clerk, REAL ESTATE; County 
-- Auditor  as Clerk, Board o f  Supervisors, ZONING; MISCELLANEOUS 
~ a ~ s  
22. P l a t  Book (Sub Div; City and Town; School P l a t  Book; Transfer P l a t  
Book; Town o f  Cincinnat i ;  P l a t  Book Myst ic) .  N.D.; 1896-1966; 
1971-current. 27 vols, Index: P a r t i a l  With in Series, 10. 
M i  scel 1 aneous 
23. Appanoose County Property ( (Land) ) . 1971 -current. 1 1 oose 1 eaf  
binder. No Index. - 10.
Surveys 
24. I r r e g u l a r  Survey, 1938=date transcribed. 1 vo l  . No Index, 10. 
Transfers 
25. Change o f  T i t l e .  1939-current. 2 narrow f i l e  drawers, No Index. - 10.
26, Transfers ( ~ o t s ;  ~ands ) .  ca. 1851 -current. 48 vols. Index: P a r t i a l  
Wi th in  Series and Index t o  Transfers; 1926-current; 4 vols.  and 
Index t o  Transfer Lands; N.D., 1906-1908; 2 vols. 7 10 
-*-* 
REPORTS FROM OTHER OFFICERS: See also MISCELLANEOUS 
27. Auditor's Report ( (Semi-Annual Settlement Sheet) ) . 1937-1 970. 
1 narrow f i l e  drawer. No Index. 10. 
28. Quarterly and Annual Reports ( (Towns h i p  Cemetery Associations ; 
Township Fire Protection; County Officers) ) . - 1970-current. 
3 narrow f i l e  drawers. No Index. 10. 
29. School Fund Reports ((Apportionment of School Fund Interest;  
Library Report; School Census) ) . 1941 -current. 1 narrow 
f i l e  drawer. No Index. 10. 
-
30. Treasurer's Report ( (Semi -Annual Set t l  ement) ) . 1953-1 976. 1 narrow ' 
f i l e  drawer. No Index. 10. 
-
REVENUE SHARING: See also MISCELLANEOUS 
31 . Federal Revenue Sharing ( (Journal Entries ; Capital Expenditures ; 
Resolutions and Minutes)). 1972-current. 1 vol . No Index. 10. 
TAXATION: See also TAXATION, SALES AND REDEMPTIONS; .County Auditor as 
Clerk, Board of Supervisors, TAXATION; County Treasurer 
Assessment 
32, [Abstract of Assessment]. 1937-1950; 1962-1 974. 1 drawer and 
1 narrow f i l e  drawer, No Index. 10. 
-
33. Assessor Books. 1974-current. Approximately 108 vol , No Index, 10, 
7 
34, [Certificates of Township Levies]. 1965-current. 1 narrow f i l e  
drawer. No Index. 10. 
-
35. [Forest and F r u i t  Tree Reservations], 1 938-1 947 ; 1 955-1 977. 2 narrow 
f i l e  drawers, No Index. 10. 
-
36, Special Assessment on Fence Viewing. 1 940's-.1970ts, 1 narrow f i l e  
drawer. 10. 
v 
37, Special Assessments ((Towns)). ca. 1905-1 931 , 2 narrow f i  1 e drawers, 
No Index. 10, 
-
38. Special Assessment Record ((Centervil l e ) )  , 1955-1 975. 1 vol , No 
Index, 10, 
39. Ut i l i t i e s  ( (Sta te ' s  Assessment)), 1968-current, 1 narrow f i l e  drawer, 
No Index. 10 
-1 
Lists 
40. [Road Pol 1 Tax] ((List and Delinquents)) . 1935-1936. 1 narrow f i l e  
drawer, No Index, .10. 
T- 
41. Tax L i s t .  1977-current. Approximately 58 vols. No Index. - 10.
TAXATION, SALES AND REDEMPTIONS: See a lso  County Treasurer, TAXATION, 
SALES AND REDEMPTIONS; C0unt.y Auditor,  
MISCELLANEOUS 
42. [Aud i to r ' s  Receipt Copy Funds Transmitted t o  Treasurer on Tax Sale 
Redemptions]. 1977-current. 1 loose l e a f  binder. No Index. 10. 
43, [Ce r t i f i ca tes  o f  Purchase d t  Tax Sale] ((Tax Sale c e r t i f i c a t e s ) )  
1931-1977. 2 drawers and 3 narrow f i l e  drawers. No Index. 10. 
44. County Tax Deeds ((Tax Sale ~ e e d s ) ) ,  1936-current. 3 narrow f i l e  
drawers. No Index, 10. 
45, Del inquent Tax L i s t s  ((Used a t  Tax Sales)). 1961-1971. 4 cu. ft. 
No Index. 6.. 
46. Index Tax Sale Town Lots. ca. 1905-ca, 191 1 . 1 vo l  . No Index. 6. . 
47. Record o f  Property Purchased a t  Tax Sale. 1935; 1940-1977. 10 vols.  
Index: P a r t i a l  With in Series. 10. 
-
48, [Record o f  Rent Paid on Property Purchased a t  Tax Sal e l .  1930-1 951 , 
2 vols.  No Index. 5,10. 
-- 
49, Redemption Ce r t i f i ca tes  ((Stubs)). 1950-1977, 1 vo l  . NO Index. 10. 
50, Special County Rent Receipts. 1939-,1944, 1 vo l  . No Index. - 5.
51. [Statement o f  Assignment o f  Tax Sale ce r t i f i ca te ] .  1977. 1 loose 
l e a f  binder. No Index. 10. 
52, Tax Sale Register. 1908-1977, ca-6 vols, No Index. 6,10, 
TAXES EXPENDITURES AND TRANSFERS: See a lso County Treasurer, DISTRIBUTION 
-? - OF TAXES; County Audi tor ,  REPORTS FROM 
OTHER OFF1 CERS and MISCELLANEOUS 
53. Apportionment Register. 1893-1903. 1 vol ,  No Index. 5, 
-
54. [Audi tor 's  Transfer  Warrants], 1957-1 961 ; 1971 -1 975. 3 small books. 
No Index, 6,lO. 
55. Budgets, 1967-current. 2 drawers. No Index. 10, 
56. Expenditure Record (Audi tor  I s  Expenditure Book). 1927-1 934; 1942-1 949; 
1952-1954, 3 vols, No Index. 5,6, 
57. Monthly Receipts and Disbursements. 1956-1974, 5 boxes. No Index, 6. 
58. [Orders]. 1957-1969. 1 box. No Index. 6. 
59. Semi-Annual Apportionments. 1941 -1 977. 1 narrow fi 1 e drawer. 
No Index. 10. 
60. Tax, Cash, and Warrant Ledger (Audi t o r ' s  ; Register) .  1893-1 904; 
1931-1937; 1962-current. 5 vols. No Index. 5,10. 
TOWNSHIPS: See a1 so MISCELLANEOUS . . 
61. [Township Clerk 's  Record, Washington Township] ( (P la ts ;  Ledger; Board 
o f  Hea1th;Death. Cer t f f i ca tes ;  Annual Care; Register o f  Disburse- 
ments and Expenditures ; Record o f  Proceedi ngs ; Cemetery Lot-Deed 
and Cash)). 1916-1953. 2 vols. No Index. - 5.
County Audi tor  - as Commissioner of Elect ions: See also MISCELLANEOUS 
62. Absent Voters Record; 1956-1974. 3 vols. No Index. 10. 
Candidate E lect ion Expenses. 1954-1 970. 1 narrow f i 1e drawer. 
No Index. 3,. 
Change o f  Party A f f i l i a t i o n .  1956-current. 1 narrow f i l e  drawer. 
No Index. 10. 
[E lec t ion F i le ] .  1971-1977. 1 drawer. No Index. - 10.
E lec t ion  Record (and Jury L i s t ;  Book). 1865-1891 ; 1896-1 901 ; 
1942-1977. 5 vols. No Index. 7.10. 
[E lec t ion Records] ((A1 phabetical Voters L i s t ;  Pol 1 Books)). 
ca.1970-1977. 3 boxes. No Index, 5. 
[Nomination ~ecord ] .  1908. 1 vo l  . Index: With in Series. 5. 
Sold ier 's  Absent Voter Record. 1970-1976, 1 vol  . No Index. 10, 
-
Township Of f i ce rs  (Record o f ) .  1953-1977, 1 vo l  . No Index. - 10.
Special Absent Voter Record. 1944-1968, 1 vol  . No Index, -10, 
-* 
County Audi tor  as Clerk, Board of Supervisors 
-- --
CLAIMS : See a1 so WARRANTS; MISCELLANEOUS 
72. [Claims]. 1968-1971 ; 1974-current. ' 12 boxes and 77 narrow f i l e  
drawers, No Index, 3, 
73, Register o f  Claims (Audited; Supervisors Docket General ; Register o f  
Accounts F i  1 ed) , 1894-1897; 1902-,1903; 1908-1 941 .; 1950-1953. 
20 vols. No Index, --- 5,6,7, 
DRAINAGE DISTRICTS: See a1 so MISCELLANEOUS 
74. Drainage Record, 1904-1935. 1 vol .  Index: Wi th in  Series. - 10. 
EMPLOYEES : See a1 so MISCELLANEOUS 
75. Compensation Commission. 1975-current. 1 vol  . No Index. - 10.
76. [Employees' Ledgers] ( (Old Age Survivor  Insurance Fund;, Withholding 
Tax)). 1943-1948. 3 vols.  No Index. 10. . . 
77. [Salary Ledger]. 1921 -1 938; 1945-current. 6 vo l  s. No Index. 5,lO. 
INSURANCE 
78. Insurance Record. 1951-1977, 1 vo l  . No Index. - 10.
MINUTES: See a lso  County Clerk, COUNTY COURT 
79. Minute Book (Supervisors Minute Book; Supervisors Minutes ; Record). 
1846-1895; 1901-1904; 1961 -current. 18 vol  s. Index: Index t o  
Supervisors Minute Book; 1874-1879. 1 vo1. . -9-9- 7 -I0 14,15. -
NOXIOUS - WEEDS: . See MISCELLANEOUS 
PERMITS AND FRANCHISES: See MISCELLANEOUS 
- 
RELIEF: See a1 so Commission O f  Veterans A f f a i r s  ; County ~1 erk, DISTRICT 
- COURT, JUVENILE; DISTRICT COURT: MENTAL HEALTH AND HOSPITAL; 
County Auditor,  MISCELLANEOUS 
I n s t i t u t i o n a l  Accounts 
80, [Audi t o r t s  Ledger o f  Alcohol i c  Accounts]. 1975-1977, 1 vo l  . 
Index: With in Series, 10. 
81. Index t o  Pat ients  Sta te  I n s t i t u t i o n s .  1940ks-1960's. 1 vo l ,  No 
Index. 10, 
-
82, Insane Ledger Accounts, 191 7-current. 7 vo l  s. Index: With in 
Series. - 10, 
-
83. Receipts and D, on County Patients. 1973-current. 1 vo l  . Index: 
With in Series, lJ, 
84. [State I n s t i t u t i o n  Accounts], 1949-1973, 1 vo l  . No Index, 10 
-9 
85. [State I n s t i t u t i o n  Case F i les ] ,  1960's-current, 1 drawer, No 
Index. 10. 
State  I n s t i t u t i o n  Record. 1884-1903; 1909-191 1. 2 vol  s. Index: 
P a r t i a l  With in Series. 5. 
State  I n s t i t u t i o n s  ((Vouchers ; Itemized Accounts) ) . ca. 1937-ca. 1943. 
1 narrow f i l e  drawer. No Index. - 10.
[Statement o f  Account, I n s t i t u t i o n a l  Care]. 1965-1 975. 1 small book. 
No Index. - 10.
V e r i f i e d  Claims Insane ( (Qua r t e r l y  Reports and Correspondence from 
State  Social Services) ) . 1949-current. 1 1 oose l e a f  binder. 
No Index. - 10.
Miscellaneous 
Hospi ta l  Docket Iowa Sta te  (Hosp. Cases). 1942-1965. 3 vols.  Index: 
With in Series. 10. 
Mental Health Record (Insane Record). 1909-current. 5 vo l  s. Index: 
Wi th in  Series. - 10.
01:d Age and Dependent Chi l d ren  
- -
Widow's Pension Ledger. 1938-1943. 1 vol  . No Index. 5. 
Paupers-Poverty 
[County Home Record]. 1936-1 948; 1951 -1975, 2 vol  s. Index: 
With in Series. 6.10. 
Monthly County Farm Reports ((Annual Inventory and ~ e p o r t )  ) . 1940-1 976. 
1 vo l  . No Index. 10. 
95. Poor Farm Accounts ( ( L i s t  o f  ,Inmates; Inventor ies;  ~ c c o u n t s )  ) . 
1872-1923; 1930. 4 vols. Index: P a r t i a l  With in Series. 6. 
96. Register o f  Paupers ( (Appanoose County Home) ) , ca ,1868-ca . 1935=dates 
admitted. 1 vo l .  No Index. 6. 
-
So ld i e r ' s  Re1 i e f  
. -
97. Monthly Report So ld i  e r '  s Re1 i e f  Comni ssion. 1955-1 973. 1 vo l  . 
No Index, lJ, 
REPORTS FROM OTHER OFFICERS: See County Auditor,  REPORTS FROM OTHER :- 
OFFICERS 
ROADS, BRIDGES, CULVERTS: . See a1 so County Engi neer ; County Auditor,  
-
MISCELLANEOUS 
98, Index t o  Highways. N.D. 1 vol .  No Index. 10. 
99. [Primary Road Fund]. 1924-1931. 2 vols,  No Index. 5, 
- 
100. Road Book Index. 1844-1930. 1 vo l  . No Index. 10. 
101. Road Pe t i t i ons  . ca ,1860' s-ca .1 9601s, 9 narrow f i 1 e drawers. 
No Index. 10. 
SCHOOLS: See a lso County Recorder, MORTGAGES; County Auditor, MISCELLANEOUS 
102. Permanent School Fund. 1894-1927. 1 vol  . No Index. 5. 
103. Register o f  School Fund Notes. 1893-1954. 1 vol.  Index: With in 
Series, 10. 
104. School Fund Renewal and Extension Record ((School Fund Loans)). 
1905. ' 1. No Index. 10. 
TAXATION: See a1 so county Treasurer, TAXATION: ADJUSTMENTS, EXEMPTIONS, 
CREDITS; County Auditor, MISCELLANEOUS 
Adjustments 
105. [Ce r t i f i ca te  o f  Adjustment o f  Tax L i s t  ~tems]. 1944-1948; 1971-1977. 
Several small books, No Index. -- 5,10. 
106, Reductions, Exemptions, Suspensions. 1965-current. 1 narrow f i l e  
drawer. No Index. 10. 
107. Suspension Tax L i s t .  ca. 1923-ca , 1945. 3 vol  s . Index: With in 
Series. 6. 
Appl i c a t i  o8 
108. [Appl ica t ion f o r  Homestead Tax Credit]. 1942. 10 small books, 
No Index. 5. 
109. Claim f o r  Tax Exemption ( (Char i t i es  and Re1 ig ious  organizat ions) ) . 
1967-1977. 2 narrow f i l e  drawers. No Index. 10, 
Credi ts - and Exemptions 
1 1 0  Agr i cu l tu re  Land Cred i t  Tax L i s t ,  1962-1975. 1 
No Index, 6.10, 
box an d 1 vo l .  
1 11 , [Credits] ((Persona1 Property; Addi t ional  Homesteads) ) . 1971 -1 977. 
Several loose leaf  binders. No Index. -10. 
2 Homestead Claims ((Homestead Exemptions A1 lowed by ~ o a r d )  ) , 1963-1 973, 
1 vol .  and 1 box. No Index. 6,lO. 
-- 
113, M i l i t a r y  Service Tax Exemption L i s t ,  1970-1973. 1 vo l .  No Index. - 10.
114, Soldiers Exemption. 1926, 1 narrow f i l e  drawer, No Index. - 10.
WARRANTS: See a1 so CLAIMS; County Auditor,  TAXES, EXPENDITURES, TRANSFERS 
115. [Warrant Register] (Book) . 1920-1 937 ; 1945-1 959; 1967-1 977. 14 vo1 s . 
No Index. --- 5,6,10. 
116. [Warrants] (Funds by Account Number; Claim Register; Road Funds; 
Cancel 1 ed; County; F l  ood Emergency; Highway ; Refund ; Primary 
Road Bond Fund). 1881 -1882; 1926-1 931 ; 1937-1 953; 1957-1 961 ; : .' 
1968-current. 21 vol  s., 9 boxes, 16 drawers, 16 narrows f i l e  
drawers. No Index. ---- 2,5,6,10, 
ZONING: See a lso  County Assessor and Zoning 
11 7, Zoning Pe t i t i ons  ((Not ice o f  Hearings ; Zoning Commission Rul i ngs ; 
Board o f  Supervisors Resolut ions) ) , 1972-current, 1 narrow 
f i l e  drawer, No Index. - 10, 
MISCELLANEOUS 
118. Assessor's Orders, 1968-1977, 4 drawers. No Index, - 10,
11 9. Assignment Record ((Record o f  evidence o f  indebtedness secured by 
r e a l  es ta te  mortgage)), 1933, 1 vol  . No Index, '.\6, -. 
120. [ I n s t i t u t e  and L i b ra r y  Requis i t ions]  ((For Warrants)), 1952-1 953; 
1965-.1973. 2 narrow f i l e  drawers. No Index. - 10.
121. Minutes o f  county Convention (Audi tor 's )  ((Temporary minutes o f  
County Convention of School D i s t r i c t  Presidents t o  e l e c t  a 
County Superintendent o f  Schools and t o  f i x  compensation o f  
the  Deputy Superintendent, Includes copies o f  c redent ia l  s o f  
delegates)) . 1927-1 933. 1 vo l  . No Index. - 5.
. . 
122. [ M i  scel laneous F i  1 es] ( ( Includes Road and Drainage D i s t r i c t  Records ; 
Appointments; Audits; Bids; Qua r t e r l y  Report o f  Expenditures 
from Health Fund; I n s t i t u t i o n a l  Pa t ien t  Contracts; Chari ton 
Va l ley  Services Agency; C i v i l  Service Commission; Condemnations; 
C igaret te  Licenses; Depositor ies ; Quar te r l y  Reports; Hospital  
Bond; Employment Appl icat ions; Attendance o f  Jurors; Rathbun 
Regional Water; L iquor Permits; Mental Health Center; Moneys 
and Cred i ts  Replacement Tax; Rathbun Dam Planning Commission; 
Revenue Sharing; S h e r i f f ' s  Reports; So ld ie r ' s  R e l i e f  Reports; 
Sta te  I ns t i t u t i ons ;  Tax Sale Not i  ces; Township Reports and 
Trustees; Weed Commissioner I s  Report) ) . 1920 Is  and 1930 ' s ; 
1966-current. 1 box, 55 small cardboard f i l i n g  boxes, 4 drawers. 
5,6,10. 
--- 
123. [ M i  scel  1 aneous F i  1 es] ( (Abstract  of T i t l e ;  Board Resol u ti ons and 
Pet i t ions,  1853-1926; C e r t i f i c a t e s  o f  Tax Sales, 1857-1899; I 
Claims Maintenance Fund, 1929-1 934; Commissions, 1871 -1 902; 
Contracts, 1872-1 883 ; Deeds ; Del i nquent Road Tax, 1864, 1880, 
1898, 1904-1 905; Dupl icate Tax Receipts, 1874-1 901 ; Easements; I 
Estray Notices, 1871 -1873; Funds-Bridges , Paupers, General , I 
1864-191 5; I n s t i t u t e  Fund, 1921 -1925; I r regu la r  Survey, 1875-1886; 
Off ic ia l  Bonds, 1861-1910; Original Notice, 1853-1897; Relief 
Commission Orders, 191 1-1912; Road Claims and Reports, 1859-1914; 
Road Pe t i t ions ,  1849-1927; School Fund Loans and Land Deeds, 
1854-1892; Settlement and Annual Reports, 1851 -191 5; Transcript  
of Fees, 1852-1 936) ) . 1849-1 936. Stored i n  approximately 403 
metal f i l i n g  boxes. Index: General Guide t o  F i l e  Drawers i n  
Court House Storage Vault . 1 vol . 5,14. 
-- 
124. [No T i t l e ]  ((Includes headin ~ - D a t e ;  Name and Reason f o r  Amount of 
Money; Amount of Money) 3 . 1924-1 938. 1 vol . No Index. - 5. 
125. [Pet i t ion Book] ( (Pe t i t ions  t o  Board of Supervisors f o r  Drainage 
D i s t r i c t s  and Tax Adjustments)). 1904-1907. 1 vol . No Index. 
5. 
-
126. Record Cemetery Trust Fund. 1935-1 977. 1 vol . No Index. 10. 
-
127. Special Liquor Tax Record. 1911-1 916. 1 vol. No 1nhex. 5. 
- 
County Clerk 
CHANGE OF NAME 
-- 
128. Change of Name ((Instruments) ) , 1972-1 976. 1 narrow f i l e  drawer. 
No Index. 14. 
129. Change of Name Record. 1913-1976. 1 vol. Index: Within Series. 
14. 
-
CIRCUIT COURT: See also COURT BONDS; DISTRICT COURT, PROBATE, Administra- . 
tors ,  Executors, Guardians; EXECUTIONS AND FORECLOSURES, 
Foreclosures and Conti nuances; JUDGMENTS, Defaul t ; JURIES 
AND WITNESSES, Witnesses; VITAL STATISTICS, Marriages 
Calendars 
130. Circuit Court Calendar (Court Calendar) . 1869-1879; 1882-1886. 
8 vols. No Index. - 6,7. -
Case Files 
--
131. [Circuit Court Case F i  1 es] . 1869-1 886. Approximately 209 narrow 
f i l i n g  boxes. No Index. E. 
Dockets 
132. Clerk's Docket Cir't Court. 1878-1880. 1 vol. No Index. 7. 
-
133. Judgment Docket Circuit Court. 1869-1876. 1 vol. No Index. 7. 
C 
LDS-IBMP: Entire ser ies .  
Fees 
-
134, Fee Book Circuit Court. 1869-1875, 2 vols. No Index. 6,15. 
-. -
Indexes 
135. Gen. Index Cirt. Court, '  1869-1886. 3 vols. No Index, --- 6,7,15. 
LDS-IBMP: Entire ser ies .  
Notice Book 
136. Notice Book Circuit Court (Notice Book). 1873-1886, 3 vols, 
No Index. d,L, 
Record-Journal 
137. Circuit  Court Record. 1869-1886. 6 vols. No Index. 15. 
-LDS--1BMP: Enti r e  Series. 
COMMISSIONERS - OF INSANITY 
138. Insane Record (Commission's of Insane; Record of Insanity) . 
1870-1908; 1916-1922. 5 vols. Index: W i t h i n  Ser ies .  7. 
CORONER: See a1 so  MISCELLANEOUS 
139. Coroner's Record. 1885-1 922. 2 vol s. Index: Par t i a l  W i t h i n  
Ser ies .  L, 
140. Coroner's Transcripts .  ca. 1904-ca. 1960. ndex. 
COUNTY COURT: See a1 so DISTRICT COURT, PROBATE, Administrators , Executors, 
-- Guardians and Record-Journal 
141. Record. 1851 -1858. 1 vol . No Index. 3. 
LDS-IBMP: 1851 -1 854. 
COURT BONDS:. See a1 so DISTRICT COURT, PROBATE, Administrators , Executors, 
-- Guardians; MISCELLANEOUS 
Court Bonds 
--
142. [Court Bands], ca.1929-ca. 1939. 1 narrow f i l e  drawer. No Index. 
7. 
-
143. Stay Bond Record ( (C i r cu i t  Court)) .  1873-1880. 1 vol . No Index, 
7 
-
144. Stay Bond Record 
Ser ies .  5. 
M i  scel  1 aneous 
145, M i  scel  1 aneous Bond Reco 
Off ic ia l  
Court. 1 vol !x: w i t h i n  
928-1 938. 1 vol . No Index. 5. 
146, Deed Record ( ( Ju s t i c e  of the  Peace 'Bonds and oa th s ) ) .  1862-1865. 
1 vol. No Index. 7. 
- 
147. Magistrate Bond Record, 1973-current. 1 vol, No Index. . 14, 
-. 
148, Off ic ia l  Bonds. ca.1904-ca.1937. No Index. 7. 
-
Surety 
149. Bond Record. 1892-1907; 1918, 1 vol . Index: W i t h i n  Ser ies ,  -15. 
LDS- IBMP: 1892-1 91 0, - 
150. [Ce r t i f i ca tes  o f  Author i ty  t o  Do Business i n  Iowa Bonding 
Companies]. 1948-1953. 1 drawer. No Index. L. 
151. F i d e l i t y  Ins. Co. Cer t i f i ca tes .  1898-1907. 1 vol  . Index: 
With in Series. 15. 
152. F ide l  i ty Insurance Companies (Register o f ) .  1950-current. 2 vol  s . 
Index: M i  t h i n  Series. 14. 
DISTRICT COURT: CRIMINAL, LAW, EQUITY: See a lso COURT BONDS; EXECUTIONS 
AND FORECLOSURES; JUDGMENTS; 
JURIES AND WITNESSES; LIENS; 
LIQUOR PERMITS ; NATURALIZATIONS; 
REAL ESTATE; RECEIVERSHIP AND 
BANK RECORDS; REPORTER, DISTRICT 
COURT; VITAL STATISTICS, Dissolu- 
ti ons ; MISCELLANEOUS 
Calendars 
153. Court Calendar ( D i s t r i c t ) .  1873-1880; 1908; 1910; 1914, 6 vols, 
No Index. -- 7,15.
154. D i s t r i c t  Court Calendar ('(Criminal , Equity, Law, Probate) ) . ca. 1880- 
ca.1922. 74 vols, No Index. 6. 
155. Judge1 s Calendar (Probate and Equity; Law and c r im ina l  ; Probate; 
Law; Criminal). ca.1888-ca.1907. 29 vols. No Index. 5. 
156. Motion Calendar Ready Calendar L i s t  ((Includes docket and page 
numbers, capt ion o f  cause, counsel s , date c e r t i f i c a t e  of 
readiness f i l e d ,  j u r y  o r  non-jury, date removed from l i s t ,  
ac t ions) ) .  1961-current. 1 vol .  No Index. 3. 
Case F i l e s  
--
157, [Criminal, Equity, Law Case F i les ] .  1847-1 926; 1931 -current, 
64 drawers, 391 narrow f i l e  drawers, and i n  some o f  403 metal 
f i l i n g  boxes, Index t o  cr imina l  f i l e s  i n  metal f i l i n g  boxes: 
General Guide t o  F i l e  Drawers i n  Court House Storage Vaul t; 
1847-1 908-range o f  dates o f  c r imina l  case f il es; 1 vo l  . 
5 7 14 15 
* 
Dockets 
1 58. Appearance Judgment Execution Docket and Fee Book (Appearance 
Judgment Docket and Fee Book), 1863-current. 111 vols, 
No Index. 7;14,15. 
--- 
159. Clerk 's  Docket ( D i s t r i c t  Court) (( Includes l i s t s  o f  j u ro rs  and w i t -  
nesses)), 1860-1863; 1871-1905, 15 vols,  No Index. --- 6,7,15, 
160, Judgment Docket. 1848-1875, 3 vols. index: P a r t i a l  Within 
Series, 7,14. 
161. [Motion Docket]. 1943-current. 1 vo l  . Index: With in Series. 
14. 
-
Fees 
162. C lerk 's  Fee Book, 1864-1871 ; 181 9-18831 1887-1902, 4 vols. Index: 
P a r t i a l  With jn Series. 6,15, 
163. D i s t r i c t  Court Fee Book. 1854-1874. 3 vols. Index: P a r t i a l  
Wi th in  Series. 6,15, 
164. Judge's Fee Book. 1867-1879. 1 vo l  . No Index. 6. 
Indexes 
165. Index D i s t r i c t  Court ( P l a i n t i f f ;  Defendant; General Index). 
1849-current. 17 vols. No Index. --- 6,7,14. 
Not ice Book 
166. Not ice Book. 1887-1 908; 1926-1 929=dates o f  D i s t r i c t  Court, 
6 vol  s, No Index. - 6,L. 
Record-Journal 
167. D i s t r i c t  Court Record (Record C le rk ' s  Of f i ce ) .  1849-current. 
73 vols. Index: P a r t i a l  With in Series and 1 vo l  . -- 7,14.
DISTRICT . .-* COURT , -  JUVENILE 
Case F i l e s  
--
168. [Juveni 1 e Case Fi les].  . 191 3-current. 1 drawer and 22 narrow 
f i l e  drawers. No Index. 7,14, 
Dockets 
169, Combined Juveni le Docket and Record o f  Dependent Chi ldren, 
1913;current. 5 vols. Index: Within Series. -- 7,14.
Widows and Dependents : See Dockets. 
DISTR.ICT COURT: MENTAL HEALTH HOSPITAL 
Case F i l e s  
--
170, [Iowa C i t y  Case Fi les].  ca.1965-current, 2 drawers. No Index. 
14. 
7 
171. [Iowa City Case Files-Rejected], 1948-1952, 1 drawer, No Index. 
7, 
-
172. [Mental I l l n e s s  Case F i l es ]  ( ( Inebr ia te ;  Insan i ty ;  Feeble-Minded) ) . 
ca.1909-current. 1 drawer, 2 boxes, 8 narrow f i l e  drawers. 
No Index. 7,14. 
Dockets 
173. C i v i l  Comi  tments Docket. 1976-current. 1 vol  . Index: With in 
Series. 14. Restr ic ted.  
174. Combined Hospi ta l  Docket ((Juveni le; Adult; Psycopath)). 191 5-1924. 
1 vo l  . Index: Within Series. L. 
175. Hospi ta l  Docket Iowa State Hosp. Cases. 1936-1942. 1 vol  . Index: 
With in Series. l. 
Indexes 
176. Hospi ta l  Index. 1966-current. 1 vo1 . No Index. 14. 
M i  scel  1 aneous 
177. Ledger ( (Subscr ipt ion o f  ~ntervenors ,  Iowa C i t y  Hospi ta l  ) )  . 
1915-1917. 3 vols. Index: P a r t i a l  With in Series. 5. 
Record-Journal 
178. C i v i l .  Commitments Record. 1976-current. 1 vo l .  No Index. - 14.
Restr icted, 
179. Feeble Minded Record. 1939-1966. 1 vol  . Index: With in Series, 
14. 
-
180, Inebr ia te  Record. ' 1925-1 961 . 2 vo l  s. Index: Wi th in  Series. L. 
181. [Iowa C i t y  ~ o s p i  t a l  Record]. 1925-1 939. 1 vo l  . No Index, 14, 
DISTRICT -9 COURT PROBATE: See a lso REAL ESTATE, Complete Record; 
MISCELLANEOUS 
Administrators, Executors, Guardians : See a1 so Indexes 
182. Accounts and Estates. 1860-1865, 1 vol .  Index: With in Series. L. 
183, Admini s t r a t o r  Executors Guardian and F ina l  Report ( (Annual Report; 
F ina l  Report and P e t i t i o n  f o r  Discharge) ) , 1900-1 905, 1 vol  . 
No Index. 5. 
184. Administrators Guardi ans Executs and Refer s Deed Record (Admi n ' s . 
Executors Guardians Deeds) ( (County, C i r c u i t  , D i s t r i c t  Courts)).  
1866-1871 ; 1894-1 906. 2 vo l  s. No Index. 15. 
185. [Pet i t ions,  Let ters,  and Bonds Record] (Probate Bond and Le t te rs  
Record; Probate Bond Record; Record of Bonds and Appointments; 
Probate Record Le t te rs  o f  Guardi.anship; Guardians and Executors; 
Administrators Executors Guardians; Administrators; Probate Record 
i n  Probate; Le t te rs  Administrat ion; Probate Record Le t te rs  o f  
Admi n i s t r a t i on ;  Admi ns ' ors Executors and Guardians Bonds). 
1856-current. 38 vols. Index: Pa r t i a l  With in Series. 7,14,'15. 
LDS-IBMP: Admi n Exec Guard Bonds, 1856-1 885. 
1 8  D i s t r i c t  Court Claims (Register o f  Claims). ca. 1867-1897; 1905. 
3 vols. No Index. &Z_. 
187. Settlement Record ( (F ina l  Statements; P e t i t i o n  f o r  Discharge; 
Annual Reports f i l e d  i n  County, C i r cu i t ,  and D i s t r i c t  Probate 
Courts)).  1856-1908. 8 vols. Index: P a r t i a l  With in Series. L. 
LDS-IBMP: 1856-1885. 
Case F i l e s  
-- 
188. [Probate Case F i  1 es] ( ( Includes copies o f  W i  11 S )  1. 1847-current. 
Approximately 234 narrow f i l e  drawers and 46 drawers. No 
Index. 7,14. 
Dockets 
189. Probate Docket. 1896-current. 32 vol  s . Index: With in Series. 
14,15. 
-- 
Fees 
-
190. Probate Fee Book. 1876-ca,1899. 2 vols. No Index. - 7: 
Indexes 
191. General Index Administrators and Executors. 1852-1895. 1 vo l  . 
No Index. - 14.,
192. General Index Guads and Wards (General Index Guardians). 1854-ca, 1903. 
2 vols. No Index. 14. 
LDS-IBMP: 1854-18957 
193. Gen, Index Probate Court. ca..l847-ca.1876. 2 vols. No Index, 7, 
- 
LDS-IBMP: 1847-1 873, 
194. Probate Index (Guardian Index), 1847-current. 4 vols. No Index. 
Inventor ies  
195, Inventor ies Appraisement and Sale B i l l .  1856-1908, 9 vols,  Index: 
P a r t i a l  Within Series. 3. 
LDS-IBMP: 1856-1885. 
196. Inventory Report of Appraisement Guardians hip. 1903-1 908. 1 vol . 
No Index. I. 
M i  scel  1 aneous 
197. Inheri tance Tax ( (Prel iminary Inheri tance Tax Report) ) . 1923-1 925. 
1 vol. No Index. 1. 
198. Probate Deposits. ' 1887-1937. ? vo1 . Index: Within Ser ies .  1. 
199. [Record of Deceased and Heirs]. ca.1860-ca.1895. 1 vol. No Index. 
15. 
-
200. Probate Record (Record; Register)  ((Includes County Court Probate 
Record) ) . 1846-current. 49 vol s. Index: Par t i a l  W i t h i n  
. . 
Ser ies .  L,14,15. 
LDS- IBMP : 1860-1 885. 
Wills: See a l s o  Case F i l e s  
201. [Register of  Wi 11 s Deposited w i t h  Clerk]. 1879-1 938. 1 vol . 
No Index. 1. 
202. Will Record. 1854-current. 8 vols. Index: Par t i a l  Within 
Ser ies .  14. 
L D S - I B M P : ~ ~ ~ ~ - ~  91 0. 
EXECUTIONS AND FORECLOSURES: See a l s o  JUDGMENTS 
Executions 
203. Orders f o r  Executions (Orders t o  Issue Executions ) . 1898-1 907 ; 
1927-1965. 2 vols. No Index. -- 7,14. 
Foreclosures - and Conti nuances 
204. Foreclosure and Default Record (Foreclosure Default and Natural iza-  
t i on  Record) ( (Ci rcu i t  Court) ) , 1871 -1886=dates of foreclosure 
da ta ,  2 vols,  No Index. I. 
LDS-IBMP: 1871 -1877. 
205. Foreclosure Default and Natural i za t ion  Record ( ( D i s t r i c t  Court) ) . 
1872-1898. 1 vol. No Index. - 7.
She r i f f ' s  Sales  
206. Sales Book ( ( D i s t r i c t  Court)) .  ca.1862-ca.1888; ca.1896-ca.1955; 
1967-current. 5 vols. Index: Par t i a l  W i t h i n  Ser ies .  7,14.; 
GENERAL OFFICE BUSINESS: See a1 so MISCELLANEOUS 
Bank Accounts 
207. [Bank Account Records]. 1974-current. 4 boxes. No Index. 7,151. 
-- 
Cash 
208. C lerk 's  Cash Journal (Clerk 's Ledger; C lerk 's  Combination Balancing 
Cash Journal ) , 1907-1 91 0; 1932-1 934; 1962-current. 9 vo l  s. 
No Index. 7,14,15. 
209. Da i l y  Cash Journal. 1973-current. 1 vol.  No Index. - 14.
JUDGMENTS: See a1 so EXECUTIONS AND FORECLOSURES ; CIRCUIT COURT; DISTRICT 
COURT: CRIMINAL, LAW, EQUITY 
Defau l t  
210, [Defaul t  Record] (Foreclosure Defau l t  and Natu ra l i za t ion  Record; 
Foreclosure and Defau l t  Record ) ( ( C i r c u i t  Court) ) .  1871 -1886. 
2 vol  s. No Index. L. 
211. Defau l t  Record (Dis. Court). 1872-1903. 3 vols. No Index. L. 
LDS-IBMP: 1872-1 900. 
Dockets 
21 2. Miscel 1 aneous Judgment and Transcr ip t  Docket. 1931 -current. 1 vo l  . 
No Index. 14. . 
Judgments 
21 3. Judgment Index. N.D. '1 vol  . No Index. I .  
- 
214. Transcr ip t  o f  Judgment. ca. 1931 -1 966; ca. 1972-current. 4 narrow 
f i l e  drawers. No Index. 7,14, 
-- 
JURIES - AND WITNESSES: See a lso MISCELLANEOUS 
Indictments 
215. Indictment Record. 1893-1899. 1 vo l .  Index: With in Series. 7. 
- 
Jurors 
-
216. Jury L i s t ,  1909-1912. 1 vol .  No Index. 15. 
217. Time Book (Jury Book). . 1904-1926; 1958-current. 7 vols. No Index. 
15. 
-
Witnesses 
218. Witness Book ( ( C i r c u i t  and D i s t r i c t  cour ts) ) .  1869-1880; 1897. 
2 vols. Index: Within Series. L. 
LIENS: See a lso MISCELLANEOUS 
219. Hospital and Thresher's L ien Record. 1938-1970. 1 vo l  . Index: 
Within Series. 14. 
220. Index Mechanic's Liens. 1892-1923. 1 vo l  . No Index. L. 
221. Index t o  A1 1 Liens (Index t o  L iens).  1906-current. 5 vols. No 
Index. 7¶14. 
222. [Liens]. ca. 1961 -current. 3 narrow f i l e  drawers. No Index. 14. 
223. Mechanics L ien (Record). 1858-1860; 1873-current. 3 vo l  s. Index: 
P a r t i a l  Within Series. 7,14. 
LIQUOR PERMITS 
224. Permit Record ((To buy and s e l l  i n t o x i c a t i n g  1 iquors) )  . 1892-1906; 
1918. 2 vols. No Index. 15. 
MAGISTRATE (JUSTICE --- OF THE PEACE): See a lso County Magistrate 
Just ice  o f  the  Peace 
--- 
225. Jus t i ce  Cash Book. 1957. 1 vo l  , No Index. L. 
226. Jus t i ce  Docket (Combined; Criminal;  C i v i l ;  L iquor) .  ca.1861-1973. 
Approximately 141 vo l  s. Index: P a r t i  a1 M i  t h i  n Series and 
Combined Index o f  J ,P. Dockets; .N,D, ; 2 vols . 2!-,5-,g,7 ,I 5, 
227. Record o f  Just ice 's  o f  the Peace. 1890-1923.: 1 vo l  , No Index. L. 
Magistrate 
228. [Magistrate's Receipt Books]. 1973-1975, 1 box. No Index. - 7.
229. Monthly Report from Magi s t ra tes  Off i c e  ( (Financial  Reports; Copies 
o f  ~ e c e i p t s ) ) .  1975-1977, 2 boxes, No Index. 7. 
- 
Small Claims Court 
-
. I 
230, [Case ~ i l e s ] ,  1973-current. 4 drawers. No Index. 14. 1 
-
I 
231. Small C l  aims Docket, 1973-current. 3 vo l  s . Index : W i  t h i  n Seri  es . 
14. 
7 
NATURALIZATIONS 
232. [Naturalization ~ecords] (Declaration of Intention; Peti tfon and 
Record; Intention; 2nd Papers ; Adul t and Minor; Foreclosure 
Default and Naturalization Record). 1864-1953. 10 vols. 
and 7 small books. Index: Partial Within Series and 
Naturalization Index; 1866-1920; 1 vol. 7,14. 
LDS-IBMP: Record, 1868-1 906; Index, 1866-1 906. 
PROFESSIONAL REGISTERS 
233. Dental Record (Dentists Register). 1888-1 924. 2 vols. Index: 
Partial Within Series. - 15.
234. Optometry Record. 1909-1922. 1 vol . Index: Within Series. 15. 
-
235. Physicians and Midwives (Register of). 1880-ca.1911. 1 vol . No 
Index, Z_. 
REAL ESTATE 
Complete Record 
236. Coll ateral Inheritance Tax and Lien Book. 1901 -1 923; 1941 -ca. 1971. 
4 vols, Index: Partial Within Series. 7,14. 
-7 
237. Complete Record. 1852-1873; 1893-current. 11 vols. No Index. 14. 
LDS-IBMP: 1852-1871 . 
238, Complete Record of Probate (Complete Probate ~ecord) . 1892-1 906; 
1971-current. 5 vols. Index: Partial Wi thSn Series. 14,lE 
--
Encumberances 
239. Incumbrance Book, 1864-1977. 4 vols. Index: Partial Within 
Series. 6,7,14,15. 
-.--1C 
Lis Pendens 
-. . 
240. Index of Actions Pending (Lis Pendens). 191 3-1 91 4; 1930's-1970's. 
2 vols. No Index, 7,14, 
RECEIVERSHIP AND BANK RECORDS 
--
241. [Receivership Records]. 20th Century. 9 vols. 15. 
REPORTER, DISTRICT - COURT 
242. Shorthand Notes, ca, 1933-1 975. Approximately 20 boxes. No Index, 7. 
- 
243, [Transcripts o f  ~estimonyj'. F i r s t  1/4 20th Century. 1 box. 
No Index. 1. 
NOTAR1 ES 
244. [Commissions o f  Notary ~ u b l i c s ] .  1945-1954. 1 darrow f i l e  drawer. 
No Index. L. 
245, Nota ~ b l i c  (Register o f ) .  1884~1969. 1 vo1 , No Index. 14. 
VITAL STATISTICS: See a1 so CHANGE OF NAME; MISCELLAtlEOUS 
Adoptions 
246. Adoption Record. 2 vol  s. Restr iated. 
247, Adoptions. 4 narrow f i 1 e drawers. Rest r ic ted . 
B i r t hs  
248. Amendments. ca. 1949-current. 2 cafd f i l e  drawers. No Index. 14, 
249. Record b f  B i r t hs  (jii r t h  Record; Register) . 1880-curren t . 1 2 vol  s . . 
Index: Pa r t i a l  Within Series and Index t o  Rkgister  o f  B i r ths ;  
1880-1890; 1 V O ~ .  7,14. 
LDS-IF - -880-lgre- 
Deaths 
250. Record o f  Deaths (Register; f t a n s d ~ l p t  o f  Deaths). 1880-current. 
11 vols. Index: Withih Series. 14,13, 
LDS-I F'*' '880~1910.. 
Disso'l u t i o r  orce) 
-
251. A1 imony Record. 1931 -curr&nt=date9 received, 4 vo l  s. Index: 
Within Series. L,14,15, 
252, Combined Disso lu t ion o f  Marriage Docket and Fee Book. 1970-current. 
2 vols. Ihdtx: Within Seriesk E, 
253, [Dissolut ion o f  Marriage Fi les], 1 97b~current .  6 drawers, No Index. 
4 P a r t i a l l y  Restricted, 
--. 
254. Disso lu t ion Publ ic Index. 1971-currlnt.  1 vol  . No Index. E. 
255. Divorce Record, 1906-1977, 2 vols,  Index: Within Series. 14,15. 
I- 
Marr i  aqes 
256, Blood Tests. ca.1972-current. 1 card f i l e  drawer. No Index, 14. 
257. Marriage Record (Register of Marriages) ( (Circuit and District 
Courts)). 1846-current. 39 vol s. Index: Partial Within 
Series and Index to Marriages; 1846-1971 ; 3 vols, and Index 
to Register of Marriages; 1885-1890; 1 vol . and Index to Marriage 
Record; 1 vol. &,7,14. 
LDS- IBMP: Record, 1846-1 91 0; Index to Marriages, 1842-1 924. 
WORKMEN'S COMPENSATION 
258. Trustees Record Workmen's Compensation ( (Minors and Incompetents) ) . 
1948-current. 1 vol. Index: Within Series. 15. 
MISCELLANEOUS 
259. Bar Register ( (Attorneys admitted to the bar) ) . 1 963-current. 
1 vol . No Index. 15. 
260. Certificates Commissioner of Insurance. 1952. 1 vol . Index: 
Within Series. - 7.
261. Administrator's Referee's Attachment, Costs, Assignee, 
Appea I ,  Ci vi 1 , and R e ~ l  evi n Bond Record, ca .1894-ca. 1903, 
1 vol. No Index. 
262. Judge's Calendar Probate arlu rquity, 1907. 1 vol . No Index, - 7.
263. [Miscellaneous Record] ((Marriage Certificates; Returns of Births ; 
Board of Supervisors Resolutions; Documents from other counties) ) . 
ca.1847-ca.1904. 1 vol. No Index. - 7.
264. [Miscellaneous Records] ((Births, 1881 -1 907; Coroner's Inquest, 
1856-1936; Deaths, 1881-1907; Governor's Pardons, 1879-1905; 
Grand Jury Record, 1879-1 913; Marriage Returns, 1850-1 920; 
Mechanics Liens, 1875-1 906; Recei pts , 1923-1 924; Subpoena, 
1851-1908; True Bills, 1862-1917; Wills, 1863-1879)). 1850-1936, 
Stored in several of 403 metal fi 1 ing boxes. Index: General 
Guide to File Drawers in Courthouse Storage Vault; 1 vol , 5,14. 
265. [Miscellaneous Records]. 6 narrow file drawers. No Index. - 7.
266. Sheriff's Ledger. 1896. 1 vol. Index: Within Series. - 7.
County Recorder 
ADOPTIONS: See a lso MISCELLANEOUS RECORD; MISCELLANEOUS 
i 
267. ~ d o ~ t i o n  I N.D. 1 vo l .  No Index. 12. dex. 
AFFIDAVITS: See a1 so MISCELLANEOUS 
268. Claimant's Book ( ( A f f i d a v i t s  Tax T i t l e  Deed)). 1923-current. 
2 vols. Index: Index t o  Claimants; 1923-current; 2 vols. 12. 
269. General Index t o  A f f i dav i t s .  1906-current. 10 vols. No Index. - 12.
BRANDS 
270. Index t o  Brands. 1965-1 971 . 1 vo l  . No Index. 12. 
CHATTEL MORTGAGE-PERSONAL PROPERTY : See a1 so MISCELLANEOUS 
271. [Chattel Mortgage Author i ty ]  ( (Au thor i t y  given by l oca l  bank t o  an 
ind iv idua l  t o  a c t  on behal f  o f  bank i n  re leasing cha t te l  
mortgages)). 1960-1962. 1 small box. No. Index. 12. 
272. Chattel Mortgage Record. ca .1855-1927. 31 vo l  s. Index: Chattel 
Mortgage Index, General Index t o  Chattel Mortgages; ca.1868-1966; 
36 vols. 7,12. 
273. Chattel Mortgages. 1941 -1966. 20 narrow f i l e  drawers and 31 small 
boxes, No Index. - 12.
274. Financing Statements. 1966-current. 3 drawers. No Index. 12. 
275. U.C.C. Index ((Uniform Commercial Code. This record can be used as 
an index t o  f i nanc ing ,  statements)). 1967-current. 1 vol  . 
No Index. 12. . 
CONSERVATION COMMISSION 
276. Fishing and Hunting License Record. Current, 1 vo l  . No Index. \12. 
-.. 
277. [Licenses] ( (Includes t r i p 1  i c a t e  copies ) ) . 1973-current. 5 boxes. 
No Index. 12,13. 
DEEDS: See a lso ORIGINAL ENTRIES; MISCELLANEOUS 
278. Admin is t ra tor 's  Guardian's Executor's Deeds. 1865-1 939. 3 vol s . 
Index-See index fo r  Deed Record series. 12. 
279. Deed Record (Deed Record Transcr ipt ;  Deed Record Lands; Town Lo t  
Deed Record; Deed Record Town Lots; Q u i t  Claim Deeds Lands; 
Land Deed Record; Warranty and Referee's Deed Record). 1847- 
current .  193 vols. Index: Deed Index t o  Lands, Index t o  Deeds 
Lands, Land Deed Index, Deed Index Town Lots, Deed Index Lots, 
Alphabetical Index Deeds Lots, General Index Deeds Town Lots, 
Gen. Index Land and Lots, Alphabetical Index t o  Land Deeds, 
General Index t o  Deeds; 1850-1978. 81 vols. 7,12. 
LDS-IBMP: Lands, 1850-1 896; Town Lots, 1854-1g85 Index, 
1850-1 890. 
280. Patent Deed Record (Deed Record Lands U,S. Patents).  1902-1 943, 
2 vols. No Index. 12. 
.- 
281. S h e r i f f ' s  Deed Record (Sher i f f ' s  Deeds). 1867-1 970. 6 vol  s . 
No Index. - 12.
LDS-IBMP: 1867-1 900. 
282. Transfer Index (Lands ; Index t o  Transfer  Lands). ca . l850-current. 
23 vols. No Index. 3, 
LDS-IBMP: 1850-1 900, 
283. Treasurer 's Tax Deed Recbrd. ca.1866-1971, 6 vols.  No Index. - 12.
LDS- I BMP : 1866-1 930. 
284. Warranty and Referee "s Deed Record (Referee 's  Deed Record). 1898-1 939. 
2 vols. No Index. 12. 
FARM NAMES 
--
285. Farm Name Register. 1911-1966, 1 vo l .  Ihdex: With in Series. 12. 
FEDERAL SOCIAL SECURITY 
- - -  
286, Socia l  Secur i ty  Account Numbers (Record o f ) ,  1937-1 965, 1 vol  , 
No Index, l2, 
F I REARMS 
. - 
287. Dangerous Weapons (Record o f ) ,  ca, 1923-1 978. 4 vo l  s, , Index: 
P a r t i a l  With in Series, - . One volume i s  locked. 
GENERAL OFF I C E  BUSINESS 
--. . 
288, Recorder's Fee Book (Settlement Record), 1895-current, 36 vo l  s , 
No Index. 12. 
.- 
289, Statements ((Monthly charges t o  abstracters and lawyers) ) , 1977- 
current ,  1 small box. No Index, 12. 
w 
HOMESTEADS 
290. Homestead Record. 1879-1 975. 1 vol . Index: Within Series. 12. 
-
INCORPORATIONS 
291. Dissolution of Corporations. 1954-1977. 1 vol. No Index. 12. 
-
292. Incorporation Record. 1898-current. 4 vols. Index: Index to Articles 
of Incorporation; 191 3-current; 1 vol . - 12.
LIENS: See a1 so MORTGAGES: RELEASES, ASSIGNMENTS, SATISFACTIONS; 
-
MISCELLANEOUS 
293. Federal Tax Li ens ((~otices)). 1970-1 977. 1 narrow file drawer. 
No Index. 12. 
294. Index of Income Tax Liens. 1935-1947. 1 vol . No Index. 12. 
-
295. Index Old Age Assistance Liens. 1935-ca.1973. 1 vol . No Index. 12. 
296. ' State Lien Index. 1935-current. 1 vol . No Index. 12. 
297. U.S. Liens and Releases .(Record of). 1923-current. 2 vols. Index: 
1923-1 959; 1 vol . - 12.
MILITARY DISCHARGES AND TRANSFE,RS 
298. Soldier's Discharge Record. 1865-current. 1 1  vol s . Index: 
Discharge Record Index; 1865-current; 1 vol . 12. 
-
LDS-IBMP: 1865-1942. 
299. Soldiers Discharges. ca. 1955-1975. No Index. 12. 
7
MISCELLANEOUS RECORD: See also MISCELLANEOUS 
300. Miscellaneous Record. 1872-current. 53 vol s. Index: Misc. Index, 
Incorporation and Miscell aneous Index; 1872-current; 13 vol s . 
12,13. 
--
LDS- IBMP: Record, 1872-1 900; Index, 1872-1 903. 
MORTGAGES: See a1 so MISCELLANEOUS 
301 . Mortgage Record (Lands ; Town Lots ; Deed Record Lots). ca. 1855-current. 
130 vols. Index: Mortgage Index Lands, General Index to 
Mortgages Town Lots, Gen. Index Mortgages, Alphabetical Index 
Mortgages Lots, Mortgage Index Town Lots, Index to Mortgage 
Lands; 1855-current; 60 vols. 12. 
LDS- IBMP: Record-Lands , 1855-1900; Record-Lots , 1866-1 900; 
Index, 1855-1 900. 
302. School Fund Mortgages. 1863-1939. 2 vol  s. Index: Index t o  
School Fund Mortgages ; 1863-1 91 6; 1 vol  . E. 
LDS-IBMP: 1863-1 91 0. 
MORTGAGES : RELEASES, ASSIGNMENTS, SATISFACTION : See a1 so MISCELLANEOUS 
303. Index t o  Marginal Releases and Assignments. 1956-1970. 1 vo l  . 
No Index. 12. 
304. Release Record ( (Later  vo l  s. inc lude releases from tax  and o l d  age 
assistance 1 iens) ). 1895-current. 24 vo l  s. No Index. 12,13. 
ORIGINAL ENTRIES: See a lso DEEDS 
305. Or ig ina l  Ent ry  Transcr ip t  (Or ig ina l  Entry Record). ca .1848-1856; 
1860=dates o f  sales. 2 vol  s. No Index. E,E. 
LDS- IBMP: 1850d1858. 
PARTITIONS 
306. Pa r t i z i on  Fence Record. 1919-1977. 1 vol .  Index: With in 
Series. 12. 
PROFESSIONAL REGISTER 
307. [Record o f  Physicians ' Cer t i f i ca tes ] .  1902-1 955. 1 volt. Index: 
With in Series. 12. 
308. [Register o f  Physicians and Surgeons]. 1886-1903. 1 vol .  No 
Index. 12. 
SURVEYS -- AND MAPS: See a lso DEEDS 
309. Index t o  Town Plats.  ca.1847-1977. 1 vol .  Index: With in 
Series. 12. 
310. I r r e g u l a r  P l a t  Book. ca.1878-ca.l908=dates o f  c e r t i f i c a t i o n  signed 
by surveyor. 2 vols. No Index. 12. 
LDS-IBMP: 1873-1 930. 
311. P l a t s  Highway 2 West. ca.195O8s-1970's. 1 narrow f i l e  drawer. 
No Index. 12. 
312. [Surveyor's Record]. 1873; 1875; 1879; 1911. 1 vol .  No Index. 12. 
TRADE NAMES 
--
31 3. Index t o  Trade Names. 1925-current. 1 vol , No Index, '2, 
314. Trade Names. 1925-current. 4 small books. No Index. - 12.
MISCELLANEOUS 
315. [Estray Book] ((Minutes of appearances and r u l i n g s  of j us t i ces  o f  
the  peace regarding estrays) ) . 1856-ca. 1859. 1 vol  . Index: 
With in Series. E. 
31 6. [Minutes , Appanoose County Agr icu l  t u r a l  Society] ( (Mi nutes cover 
annual county f a i r s )  ). 1855-1861 . 1 vol  . No Index. 12. 
317. Recorded Instruments ( (Instruments 1 e f t  i n  Recorder's o f f ice  by c i  ti - 
zens)). ca.1876-1977. 1 narrow f i l e  drawer and 56 small f i l e  
boxes. No Index. 12,13. 
318. School Fund Renewal and Extension Record. 1905; 1909. 1 vol . 
No Index. 7_. 
319. Transcribed Records ((Includes some instruments f i l e d  w i t h  Recorder, 
l i s t s  o f  orders drawn on county:.and dates cancelled, D i s t r i c t  
Court C lerk 's  Fee Book, 1850)). ca.1848-1850. 1 vo l  . No 
Index. 12. 
County Sheriff 
320. Cash and Fee Book (Sheriff ' s) .  1960-current. 3 vols. Index: 
W i t h i n  Series. 17. 
321. Cash Book (Sheriff ' s) .  1929-current. 1 vol. No Index. 17. 
-
322. [Criminal Files] ((Stored with Municipal Criminal F i les ) )  . 17. 
-
323. Jai  1 Calendar. 1965-current. 1 vol . No Index. 17. 
-
324. [Traffic File]. 1973-current. 3 drawers. No Index. 17. 
-
County Treasurer 
BONDS: See a lso MISCELLANEOUS 
325. Account w i t h  Bond Indebtedness (Treasurer 's).  1886-1 91 0. 2 vo l  s . 
No Index. 6. 
326. Bond Record. 1941 -1 972. 1 vo l  . No Index. - 9.
DISTRIBUTION OF TAXES: See a lso  MISCELLANEOUS; County Audi tor ,  TAXES, 
EXPENDITURES AND TRANSFERS 
327. [Apportionment o f  Current Taxes]. 1955-current. 2 vols.  No Index. - 9. 
328. [Monthly D i s t r i  bution-Town and Township]. 1928-1 945. 1 vo l  . No 
Index. 2. 
329. [Monthly Orders and Disbursements]. 1975-1 977.. 3 narrow f i  1 e 
drawers. No Index. 2. 
330. Orders. 1949-current. 7 vols. and 1 box. No Index. 5,2. 
331. School Fund Receipts. 1935-1942. 1 small book. No Index. - 5. 
332. Subsidiary Ledger Appointment Worksheet (School D i s t r i c t s  ; Corpora- 
t i o n  Funds ; Towns h i p  Funds Ledger). 1974-current. 3 loose 
l e a f  binders. No Index. - 9.
1 
GENERAL OFFICE BUSINESS: See a lso  WARRANTS; MISCELLANEOUS 
333. Cancel l e d  Checks. 1976-1 977. 2 narrow f i l e  drawers. No Index. 2. i I 
334. Cash Book (Treasurer 's).  1973-current. 1 vol  . No Index. - 9.
335. [Check Stubs]. 1976-current. 2 loose l e a f  binders. No Index. - 9. ' I 
336. [Clerk 's  Statement o f  Unclaimed Fees Paid Treasurer]. 1895-1 904. 
1 vol  . No Index. z. 
337. Dai 1 y Cash Book (Treasurer ' s ) . 1943-1 945; 1949; 1961 -current. 
21 vols. No Index. g,?. 
338. Miscel laneous Receipts. 1977-current. 1 vo l  . No Index. - 9. I 
339. M i  scel 1 aneous Receipts (Register o f ) .  1943-current. 2 vol  s . 
No Index. 2. 
MOTOR VEHICLE DIVISION: See a lso REPORTS 
This d i v i s i o n  generates the fo l l ow ing  records ser ies:  
Act ive  and Dead T i t l e s  , ca. 1957-current; 
Alphabetical and Numerical F i l e s  o f  Motor Vehicles, 1968-current; 
Regis t ra t ions , 1968-current ; 
Secur i ty  I n t e r e s t  Copy of T i t l e  and Lien. 
I n  add i t i on  the fo l l ow ing  records ser ies  are stored i n  the courthouse: 
340. App l i ca t ion  Record and Cash Book. 1931. 1 vo l .  No Index. L. 
341. Automobile Regis t ra t ion Index. 1955-1971. 3 vols. No Index. - 6,9. - 
REPORTS: See a lso  WARRANTS 
342. Motor Vehicle Col lec t ions and Funds (Report o f ) .  1976-current. 2 cu. 
ft. No Index. 2. 
343. Semi-Annual Report ( (To County Audi tor )  ) . 1949-current. 1 narrow 
f i l e  drawer and 1 box. No Index. g,?. 
344. Use Tax Reports. 1962-1973. 4 boxes. No Index. 6. 
TAXATION: ADJUSTMENTS, EXEMPTIONS, CREDITS: See a1 so MISCELLANEOUS ; 
County Audi tor  as Clerk, Board 
o f  Supervisors, TAXATION 
345. [Agr i cu l tu ra l  Land Tax Cred i t  L i s t ] .  1973-1 975. 1 vol  . No Index. 2. 
346. Cancel l e d  Ag Land Refunds. 1950-1 953. 1 box. No Index.' 6. 
347. [Claims for  Homestead Credi ts as Allowed by Board o f  S u p e r v i s ~ r d ,  
1973-1974. 2 vols. No Index. - 9.
348. Homestead Account (Treasurer 's Record o f ) .  1963-1 974. 1. vol  . 
No Index. . - 9.
349. M i  1 i t a r y  Service (Record o f ) .  1966-1 976. 1 vol  . No Index. 9. 
- 
350. M i l i t a r y  Service Tax Exemption L i s t .  1973. 1 vo l  . No Index. 9. 
351. Suspension Tax L i s t .  1922-1976. ca.3 va ls ,  Index; W i t h h  Series, 5 9 .  
TAXATION, DELINQUENTS: See a1 so TAXATION, SALES AND REDEMPTIONS; County 
Auditor,  TAXATION, SALES AND REDEMPTIONS 
352. Del inquent Personal Property Tax L i s t .  ca.19301s-current. 13 vols. 
No Index. 2. 
TAXATION, LISTS: See a lso TAXATION, OLD AGE PENSION; TAXATION, RECEIPTS; 
TAXATION,, SALES AND REDEMPTIONS; TAXATION, SPECIAL 
ASSESSMENTS; TAXATION, DELINQUENTS 
353. Tax L i s t s .  1860-1869; 1939; 1949-1953; 1963-1 972; 1974-1 976. 
Approximately 333 vols.  No Index. - 6,9. - 
TAXATION, -- OLD AGE PENSION: See a l so  RECEIPTS 
354. [Po l l  Tax Books] ((Old Age Assistance Tax Cards c o n t a i n i n  year 
o f  tax, r e c e i p t  no., and in fo rmat ion  about taxpayer) . 1934-1 937. 
15 vols.  No Index. 9. 3 
TAXATION, RECEIPTS: See a l so  MISCELLANEOUS 
355. Special  Tax Receipts (Register  o f ) .  1924-1968. 2 vols. No Index. - 9.
356. [Tax Receipts] ( U t i l  i t i e s ;  Del inquent  Tax Receipts ; Del inquent  Real 
Estate Tax Receipts; Special  Assessment Tax Receipts; Del inquent 
Personal Tax Receipts ; Del i n q ' t  01 d Age Pension Rec ' ts )  ( ( Inc ludes 
a1 1 o f  above as w e l l  as Use Tax Receipts, Del inquent Dog License 
Tax Receipts) ) . 1943-1 946; 1950-current. 52 vo l  s. and small 
books, 22 boxes, and 14 drawers. No Index. 2,&,9. 
TAXATION, SALES AND REDEMPTIONS: See a1 so County Audi tor ,  TAXATION, SALES 
AND REDEMPTIONS 
357. [ C e r t i f i c a t e  o f  Purchase a t  Tax Sale]. 1970-1977. 11 small books. 
No Index. 2. 
358. [Del inquent Tax L i s t ]  ((Tax Sale Register) ) .  1973-1977. , 4 loose lea f  
f o lde rs .  No Index. - 9.
359. Tax Sale C e r t i f i c a t e s .  1949-current. 2 vols.  No Index. - 9.
360. [Tax Sale Notices and A f f i d a v i t s ] .  ca.1926-1973. 16 narrow f i l e  
drawers. No Index. 2. 
361. Tax Sale Register.  1921-1977. 5 vols. No Index. - 9.
TAXATION, SPECIAL ASSESSMENTS: See a l s o  RECEIPTS 
362. Special  Assessment C e r t i f i c a t e s .  ca.1905-ca.1956. 10 narrow f i l e  
drawers. No Index. 3. 
363. [Special Assessment Tax L i s t s ]  ( (Centervi  11 e and Moravia)) . 1945-1 973. 
5 v o l s .  No Index. - 9. 
WARRANTS: See a l s o  County Aud i to r  as Clerk, Board o f  Supervisors, WARRANTS 
364. Monthly Statement o f  Warrants Cancel led.  1957-current. 1 narrow 
f i l e  drawer. No Index. 3. 
I 
365. Warrant Reg is ter  (Treasurer 's).  1942-1943. 1 vo l  . No Index. 2. 1 
366. Warrants Indorsed (Record o f ) .  1957-1967. 1 vol . No Index. 9. 
MISCELLANEOUS 
367. [No T i  tl e l  ( (Treasurer ' s General Ledger ; Regi s t e r  Del i nquent Tax 
Receipts; Register of Tax Receipts; Subsidiary Ledger)). 
1966-1975. 6 bundles. No Index. 6. 
368. [ M i  scel 1 aneous F i  1 e] ( (Agri Land Credit ; County Treasurer Depository 
Account; Apportionment ; Bank Statement Balance; Basic School 
Budgets; Bovine Tax Credit; Basic Tax Free Lands; Cnacelled 
Tax Sales; Distress Warrants; Franchise Taxes; Homesteads; Militar 
Credits t o  School Distr ic ts  and Exemptions; Moneys and Credits 
Rep1 acement Tax; Speci a1 Assessments; Personal Property Tax 
Credits; Reversal Charges; Budget; Unclaimed Fees Clerk; Auditor's 
Report of Fees Col lected; Bankruptcy Claims; Tax Certificates ; 
County Clerk's Fees; Funding Bond; Use Tax; Orders) ). ca. 1962- 
current. 2 drawers. No Index. - 9. 
1 Comnission of Veterans Affairs 
369. Armed Forces Graves Registration Record. Dates of deaths from 1864. 
4 vols. Index: Within Series. 8. 
370. [Case ~ i l e s ] .  1940's-current. 2 drawers. Index: 1 vol. ; Same 
Period. 8. 
371. [Commission of Veterans Affairs Record]. ca. 191 9-current. (2  v01 s. ) 
I Index: Within Series. 8. Restricted. 
372. [Monthly Report] ( (Soldier 's  Re7 i e f ) ) .  1975-current. 4 drawers. 
No Index. - 8. 
373. [Order Book-Sol d ie r ' s  Re1 ief]  ( (Stubs of orders sent to Auditor) ) . 
ca. 1962-current. Several small books. NO Index. - 8. 
County Assessor - and Zoning 
APPLICATIONS EXEMPTION CREDIT 
374. M i l i t a r y  Exemption. 1970-1971. 13 small books. No Index. 1. 
- 
ASSESSMENT: See a lso MISCELLANEOUS. 
375. [Abstract o f  Assessment]. 1962-1977. 1 vo l  . No Index. 1 
376. Assessment Ro l l  s. 1965-current. Approximately 197 vol  s. No Index. 1. 
- 
377. Assessor's Book. 1967; 1973. 31 vols. No Index. 1. 
- 
378. Dog Reports. Current. Small books. No Index. 1. 
379. [Property Valuation Cards]. 1965-current. 13 drawers. No Index. 1. 
-
380. [Returns of Property for  Assessment-Busi ness]. 1972-current. 1 drawer 
No Index. 1 . 
- 
BOARD OF REVIEW 
--
381. Minutes o f  County Board o f  Review. 1965-1977. 2 vols. No Index. 1. 
- 
382. [Protests]. 1968-1977. 1 drawer. No Index. 1. 
- 
I 
COUNTY CONFERENCE BOARD 
-
383. County Conference Board Minutes. 1952-current. 1 loose leaf  hinder 
No Index. 1. 
- 
GENERAL OFFICE BUSINESS r See a1 so MISCELLANEOUS . 
384. [Assessment Fund Claim Register and Account Sheet]. 1965-current. 
2 vols. No Index. 1. 
- 
385. [Record of Payro l l  Earnings and Deductions']. 1953-current. 2 vol  s 
No Index. 1. 
386. [Requis i t ion  for  Warrant on Assessment Expense Fund]. 1975-current. 
1 drawer. No Index. 1. 
- 
MAPS 
-
387. [Aer ia l  Photos]. ca.1964-1965. 25 vols. No Index. 1. 
388. [No T i t l e ]  ((Owners l i s t e d  on p l a t s  o f  l o t s  and sect ions)) .  N.U. 
1 vo l .  No Index. 1. 
389. Plat  Book. ((Assessed Valuations and ~ a x e s ) ) .  N.D.  24 vols. Index: 
Partial  Within Series. 1. 
SALES RATIOS 
390. Real Estate Transfers. 1972-1975. Loose leaf binders. No Index. - 1. 
ZONING: See also MISCELLANEOUS 
391. [Zoning Commission F i  le]  ( (Correspondence; Hearing Minutes) ) . 1971 - 
current. 1 box. No Index. - 1. 
MISCELLANEOUS 
392. [Miscell aneous File] ((Zoning Permits ; Fie1 d Assessors ' Daily Reports; 
Bu i  1 ding Permits ; Budgets ; Payroll Records ; Mobi 1 e Home Park 
Monthly Reports ; Tax Exempt Property Lis t s )  ) . ca. 1950-current. 
1 drawer. No Index. 1. 
County Conservation Board 
393. Contracts. 1966-current. 1 vol . No Index. 11. 
394. [Progress Reports]. 1966-current. 1 manila f i l e  fol der. No Index. - 11. 
395. Warrant Registers. 1962-current. 50 small books. No Index. 11. 
County Engineer 
(See a lso  County Audi tor  as Clerk, Board o f  Supervisors, ROADS, BRIDGES 
CULVERTS). 
APPLICATIONS, PETITIONS, PERMITS: See MISCELLANEOUS 
EQUIPMENT: See a lso  REPORTS; GENERAL OFFICE BUSINESS 
396. [Time and Equipment Book] (Add i t iona l  Assessments and Abatements). 
1922-1923. 1 vol .  No Index. 3. 
GENERAL OFFICE BUSINESS: See a lso MISCELLANEOUS 
397. [Cash Journal]. 1955-1 956. 1 vol  . No Index. - 7. I, 
398. [Construct ion and Maintenance Account Cards]. 1960-1 961. 1 box. 
No Index. 1. 
400. Employees Records. ca .l975-current. 1 drawer. No Index. 3. 111 
399. Construct ion and Maintenance Towns h i p  D i s t r i b u t i o n  ( (Engineer's Secon- 
dary Road Expenditure Record and C lass i f i ca t i on  f o r  Annual ~ e p o r t ) )  .
1974-current. 3 vols. No Index. g,?. 
401. Farm t o  Market Road Fund ( (Qua r t e r l y  Statement o f  Fund from State) ) .  
1946-current. 1 vol  . No Index. - 3.
I 
402. Payro l l  Deductions (Record o f ) .  1977-current. 1 vo l .  No Index. - 3.
403. Payro l l  Record. 1958-1976. 2 vols. No Index. - 2. 
PROJECTS: See a lso  GENERAL OFFICE BUSINESS; MISCELLANEOUS 
404. [Vouchers]. 1976-current. 1 drawer. No Index. 3. 
405. Bridge Record (County Bridge Record). 1865-1868; 191 3-1 939. 4 vol  s. 
Index: P a r t i a l  With in Series. - 3.
I 
406. [Construct ion Projects].  ca. 1940-current. 5 drawers and 3 boxes. 
No Index. 3,L. 
407. Contracts. ca.1951 -ca. 1970. 1 card f i l e  drawer. No Index. 3. 
408. Estimates ((Farm t o  Market Pro jec ts) ) .  ca.1957-ca.1962. 1 card f i l e  
drawer. No Index. - 3.
409. Highway Record. 1844-1977. 3 vols. Index: P a r t i a l  With in Series. 3. 
410. Pro jec t  Plans (Farm t o  Market Plans). 20th Century. 20 drawers, 
3 cabinets, loose. No Index. - 2,3. - 
41 1 . Road Record ((Petit ions and Reports of Appraisers or  Comni ss i  oners 
presented t o  County Court and Board of Supervisors ) ) . 1854-1 908. 
2 vols. Index: Partial W i t h i n  Series. 3. 
- 
REPORTS: See a l so  GENERAL OFFICE BUSINESS; SURVEYS AND MAPS; MISCELLANEOUS 
412. [Bridge Survey Report]. ca.1936-ca.1964. 2 vol s. No Index. 2. 
413. [Operators Dai ly  Equipment Report]. 1976-current. No Index. 3. 
41 4. [Test Reports]. ca. 1955-current. No Index. 3. 
SURVEYS AND MAPS 
415. [Aerial Photos]. 6 vols. No Index. 2, 1 
416. [Field Books]. 20th Century. Several small books. No Index. 2. 
417. Field Notes ((Originals and Copy)). 1843-1852=originating dates of 
original vols.; 1868=originating date of copy. 18 vols. No 
Index. 3. 
418. [Iowa Structure Inventory and Appraisal]. ((Bridge Inspection Survey)). 
1973. 3 drawers. No Index. 3. 
419. Original Survey Book. N.D. 1 vol. No Index. 3. 
- 
420. Road Plat Book ((Contains Index of Roads, 1844-1977)). 1 0 1  No 
Index. 3. 
421. Surveyor's Record. ca. 1857-ca. 1969. 3 vol s. Index: Within Series. 3. 
MISCELLANEOUS 
422. Easements. ca. 1918-current. 6 narrow f i 1 e drawers. No Index. 3: 
423. [Mi  scel l  aneous File] ( (Accident Locations; Erosion Control ; Highway 
Relocation; Rock Contract; Pavement Record; Maintenance Surfacing 
Rock; Quarry Lease and Tests; Functional Classifications; Sanitary 
Landfill ; Roadside Spraying; Culverts; Correspondence; Subdivisions ; 
Rathbun Dam; Applications ! for  Jobs; Permit and Approval for  
Underground Construction; Soi 1 Conservation Plans ; Secondary Road 
Construction Costs; Detention Structures; Notice t o  Remove 
Obstructions; Mileage o r  Time Reports; Road Use Tax; Farm to  
Market Programs; Secondary Road Fund Levies; Budgets and Estimates; - 
Payroll; Lettings; Material Bids; Road Petit ions; Vehicle Permits; 
County Line Maintenance; Civil Defense; Road Closings; Contracts)). 
ca.1960-current. 6 drawers. No Index. 3. 
County Health Department 
424. Board of Health Minutes. 1968-current. 1 notebook. No Index. - 4.
425. [Homemaker Service Records]. 1966-current. No Index. - 4.
426. [ Imuni zation Records]. 1 961 -current .  4 card f i 1 e drawers. No 
Index. 4. 
427. [Licenses] ((Mobile Home Parks; Food Services and Restaurants) ) . 1976- 
current .  No Index. 4. 
428. [Personnel Files]. No Index. - 4.
429. [Public Hehl t h  Nursing Fi les]  ((Communicable Diseases; Preventive 
programs)). 1961 -current .  2 drawers. No Index. - 4. 
430. [Sewer Pemi ts].  1969-current. 2 drawers. No Index. 5. 
County Magistrate 
431. Mdgistrate's Dockets. 1973-current. 16 vols. Index: Within Series. 
16. 
-
432. [Receipts]. 1973-current. 55 small books. No Index. 16. 
County Medical Examiner 
(See also County Clerk, CORONER) 
433, Medical Examiner's Reports. 1966-current. 429 folders.  No Index. 20. 
-
County We1 fare 
434. [Financial Records] ((Vouchers and Claims)). 1960's-current. 3 
drawers. No Index. - 18.
435. General Relief Files. ca.1965-current. 4 drawers. No Index. 18. 
-
436. [Minutes, County Board of Social we1 fare]. 1948-current. 1 Manila 
file folder. No Index. 18. 

